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Adaptation of music psychotherapy to Japanese culture:  
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第一回   1．ベートーヴェン、メヌエット
   2．シュトラウスⅡ、ピチカート・ポルカ
   3．クライスラー、美しきロスマリン
   4．サン＝サーンス、「動物の謝肉祭」より　白鳥
   5．スッペ、歌劇「軽騎兵」序曲
   6．スーザ、行進曲「ワシントン・ポスト」
   7．リード、「吹奏楽のための第五組曲」より　ホー・ダウン
第二回   8．ワーグナー、J.P.、行進曲「双頭の鷲の旗の下に」








































































































































































































































































ジョプリン、S. The Entertainer 14
ベートーヴェン、L.v. ピアノソナタ第23番ヘ短調Op.57　熱情 13















































































































































































































































ジョプリン、S. Easy Winner 10
チャイコフスキー、P.I. ピアノ協奏曲第1番変ロ短調Op.23 10
バッハ、J.S. イタリア協奏曲BWV971 10






































































































































































































































































Adapting the Uniqueness of Supervision and Experiential Learning  
with Music-Centered Music Therapy Approach for the Undergraduate  
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Consideration of Government Policies Concerning  
Student’s Problematic Behaviors 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Attitudes of music students taking lectures on  


















































計 14 6 24 2 6 1 1 1 3 6 1 65
夢
教師 5 1 4 1 1 1 13
音楽関係 2 2 14 2 1 1 1 1 1 25
ピアノ先生 6 1 1 8
音楽療法士 3 3
その他 1 2 5 1 3 4 16
何処の 
教師
大学教授 1 2 2 1 1 1 8
高校教師 8 2 8 2 2 1 1 4 28
中学教師 4 1 11 3 1 20
その他 1 1 3 1 2 1 9
理想 
教師像
尊敬される 1 1 6 1 9
信頼される 5 3 8 2 3 1 22
生徒一番 3 1 3 1 1 2 1 12
好かれる 4 3 1 1 2 11
その他 1 1 4 2 1 2 11
非 
教師像
自己中心的 6 4 8 2 1 3 2 26
性格に問題 3 2 11 2 4 1 1 3 1 28

































計 14 6 24 2 6 1 1 1 3 6 1 65
良い 
先生数
 1人 1 1 1 1 4
 2人 2 4 1 7
 3人 2 1 4 1 1 1 1 2 1 14
 4人 2 5 7
 5人 3 4 4 1 2 14
 6人 2 1 2 5
 7人 1 1 2 1 5
10人 1 1
11人 1 1







 1人 4 2 5 1 2 1 3 1 19
 2人 2 1 3 1 7
 3人 3 1 3 1 1 9
 4人 2 1 3 1 7
 5人 3 1 1 1 6
 6人 2 1 3
 7人 1 1 2
 8人 1 1
10人 3 1 1 1 6






























計 14 6 24 2 6 1 1 1 3 6 1 65
音楽 
とは
みんな一緒に音楽する場 4 3 10 2 4 5 28
音楽の知識を得る場 2 2 3 1 3 1 1 13
音楽に触れる場 3 6 1 10
音楽を理解する場 4 1 2 1 1 9
音楽表現を身につける場 1 2 3
音楽の
役割
協調性を育む 1 1 6 1 1 2 12
音楽を楽しむ 6 1 3 1 2 1 2 2 1 19
経験を広げる 2 2 6 2 12
感性を磨く 2 2 4
想像⼒を身につける 1 1 1 1 4
表現の技術を身につける 1 1 1 3
心を豊かにする 2 1 3

















































































































































































好き 1 1 2
少し好き 1 1 1 1 1 5
変わらない 7 4 9 4 1 2 1 28




とても大切 4 1 5 1 2 1 1 2 1 18
少し大切 8 4 13 1 4 1 3 3 37




前より好き 1 4 1 1 1 8
前より少し好き 5 3 1 1 10





とても大切 3 6 2 1 1 1 1 15
少し大切 10 6 16 1 4 1 2 5 45




前より自信ついた 1 4 1 1 1 8
少し自信ついた 5 3 1 1 10
変わらない 8 6 17 2 6 1 1 1 1 4 48
アクティブ・
ラーニング
今後積極的に参加 2 6 1 2 1 12
今後参加 7 5 15 6 1 1 3 3 41



























（4） 後藤康志 .宮薗衛 .澤邉潤他「授業リフレクションにおける教職課程カリキュラムの改善」『新潟
大学高等教育研究』第2巻（2015年）9～16頁
























































































































































































































































J.ハイドン　ソナタ 変ホ長調 Hob.ⅩⅥ :49　濱浦 佑美
L.v.ベートーヴェン　ソナタ 第17番 op.31-2　田中 麻衣





　私が 先に 演奏し、卒業生と共に 演奏を勉強する機会として 成功していると思っている。
　自分自身には、毎年 演奏することで、リサイタルプログラムにおける準備と考えておる。













J.ハイドン　ソナタ 変イ長調 Hob.ⅩⅥ :46
F.リスト　バラード 第2番 ロ長調






































■ Programme  
高橋裕（TAKAHASHI Yutaka）／謡 仕舞による「ひふみ神歌」（1997） （英：“Hifumi God 
Song” with dance） 
坂田直樹（SAKATA Naoki）／Phytolith for tenor sax + electronics
寺井尚行（TERAI Naoyuki）／〈賑やかな過去が空間（そら）を凌駕する時間（とき）〉 for 
alto sax and technology （for alto sax and technology）
成本理香（NARIMOTO Rica）／ 987 Plates VI for four-hands 
987 Plates Ⅴ for Piano
Bruno Mantovani／ l’incandescense de la brune for saxopone & piano
Andre Jolivet／Hopi Snake Dance for 2 Pianos 










■ 演奏： Saxophone:磯貝充希 ISOGAI Miki 　Piano:岡田清花 OKADA Kiyoka／藤本海帆 
FUJIMOTO Mizuho／石川泰昭 ISHIKAWA Yasuaki
Dance：榊原文子 SAKAKIBARA Fumiko 





















10:20–11:05／小櫻秀樹 KOZAKURA Hideki／Dance Music Sasha Waltz & Guestsのバレエ公
演と近作、2019年4月に初演されたダンス公演について 
ダンス公演についての詳細：
Pacifico Exercises: Encho // Tanz/Neue Musik
ベルリン市の中心部にあるユニークな劇場にてMIZU初演された。
Sa+So/ 06.+07. April 2019/ 20h
2019.04.06–07 の2晩の公演
Beteiligte:  Mariangela Tinelli, Choreographie und Tanz 
Texte Ferdinand Breil, Elektronik und Komposition

































































　Immer kleiner Adolf Schreiner=G.S.Howard
〈伴奏〉　上田仁（トランペット）
　トランペット協奏曲・変ホ長調 J.B.G. Neruda
　The Magic Trumpet J.F. Burke
　ラッパ吹きの休日 L. Anderson





　Memories Of You「あなたの思い出」 E. Blake=真島俊夫
　コントラバスクラリネットのための


























































































 「めいおんミュージックキャンプ in 飛騨」
 John Psathas作曲　“Kyoto”









 共演　I Gede Oka Artha Negara
 “プトゥリ バンブー”













































































































































































































































































































































































































・3月10日 Bach作曲　Johannes passion バス・ソロ（イエス）　指揮：永井宏、紀尾井ホー
ル（東京）
・4月4日 Mozart作曲　Le nozze di Figaro フィガロ役　指揮：佐藤正治、演出：岩田
達宗、名古屋市東文化小劇場
・4月6日 Mozart作曲　Le nozze di Figaro フィガロ役　指揮：佐藤正治、演出：岩田
達宗、名古屋市東文化小劇場
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